











     
  
                          
     田汉的这两个剧，《南归》和《古潭的声音》，是其早期剧作中的重要收






                            一、鞋：从诗意走向原型 
  





    在田汉的《南归》和《古潭的声音》中我们可以发现其中的男性的鞋和女性
的鞋，这两种鞋有两种表现方式，一种是诗意的意象，一种是原型的意象。 
    在《南归》中，春姑娘对流浪诗人留下的一双鞋，这双男人的鞋是一种流浪
和漂泊的象征，流浪者说道： 






















































    在《古潭的声音》中有一个非常重要的意象，那就是“潭”。如果说，
“鞋”是一种引诱，那么“潭”则是一种回归。 
    叶舒宪指出，容器意象的中央部位是母腹的象征，因为容器和母腹均有容纳
的特征。作为进入母腹的入口的象征是子宫。母腹的下部是包含在母腹的地下






































    注释： 
    （1）（2）叶舒宪：《高唐神话与维纳斯——中西文学中的爱与美主题》中
国 
社会科学出版社 1997 年，第 554-555 页，第 95 页。 
    （3）荣格：《论分析心理学与诗的关系》《心理学与文学》三联书店 1987 
年 
第 142～143 页。 
  
  
 
